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ABSTRAK 
 
Aprilya Ika Palupi. K7411021. UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN 
HASIL BELAJAR MELALUI MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN 
TEKNIK PICTURE AND PICTURE PADA SISWA KELAS XAKUNTANSI 1 
SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Karanganyar dalam mata pelajaran pengantar 
akuntansi melalui penerapan model quantum learning dengan teknik picture and 
picture tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri 
dari empat langkah, antara lain perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 
Karanganyar yang terdiri dari 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, observasi, tes dan dokumentasi. 
Observasi digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas siswa, angket digunakan 
untuk mengumpulkan data kenaikan motivasi belajar siswa, tes formatif 
digunakan untuk mengumpulkan data peningkatan hasil belajar siswa, dan 
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data motivasi dan hasil belajar 
siswa sebelum penelitian ini. Penelitian ini menggunakan validitas isi untuk uji 
validitas instrumen dan teknik triangulasi untuk validitas data. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan model quantum learning 
dengan teknik picture and picture dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
pada mata pelajaran pengantar akuntansi. Pada pratindakan, skor persentase 
pencapaian motivasi belajar siswa adalah 63,89% dan sebanyak 11 siswa atau sebesar 
30,56% dinyatakan tuntas dalam hasil belajar. Setelah dilakukan tindakan, skor 
persentase capaian motivasi belajar meningkat menjadi 71,67% pada siklus 1 dan 
80,34% pada siklus 2. Jumlah siswa yang masuk kriteria tuntas dalam hasil belajar 
menjadi 63,89% pada siklus 1 dan 80,56% pada siklus 2. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model quantum learning 
dengan teknik picture and picture dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa dalam mata pelajaran pengantar akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi 1 
SMK Negeri 1 Karanganyar, hal ini terlihat dari kenaikan motivasi dan hasil 
belajar siswa antar siklusnya dalam penelitian ini.  
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, hasil belajar akhir, Quantum Learning, Picture and 
Picture 
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ABSTRACT 
 
Aprilya Ika Palupi. K7411021.. THE EFFORT TO IMPROVING THE 
MOTIVATION AND STUDENT LEARNING OUTCOME THROUGH THE 
QUANTUM LEARNING MODEL WITH PICTURE AND PICTURE 
TECHNIQUE OF THE STUDENTS IN GRADE TENTH ACCOUNTING 1 
OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF KARANGANYAR IN 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2016. 
 
This Classroom Action Research aims to increase motivation and student 
learning outcome of the students in grade tenth Accounting 1 of State Vocational 
High School 1 of Karanganyar on accounting introductory subject through the 
quantum learning model with picture and picture technique in academic year 
2015/2016. 
This Classroom Action Research was carried out in 2 cycles, each cycle 
encompassed four stages, those were planning, action, observation and reflection. 
The subject of this research was students in grade tenth Accounting 1 that consist 
of 36 students. Technique of collecting data used in this research were 
questionnaire, observation, test, and documentation. The observation is for 
gathering the data student activity, questionnaire was gathering the data 
increasing student learning motivation, the formative test was gathering the data 
increasing student learning outcome, and documentation was gathering  the data 
student learning before this research. This research uses content validity for 
instrument validity and triangulation technique for data validity. Technique of 
analyzing data used in this research were descriptive qualitative and quantitative. 
The result of research shows the application quantum learning model with 
picture and picture technique can increase motivation and student learning 
outcome on accounting introductory subject. In pre action, percentage score of 
student learning motivation is 63,89% and the amount of 11 students or 30,56% 
that fulfill completeness criteria on learning outcome. After is used the action, 
percentage score student learning motivation becomes 71,67% in cycle 1 and 
80,34% in cycle 2. The amount of student that fulfill completeness criteria on 
learning outcome becomes 63,89% in cycle 1 and 80,56% in cycle 2. 
The conclusion of this research is the application quantum learning model 
with picture and picture technique can improving  motivation and student 
learning outcome on introductory accounting subject of the students in grade 
tenth Accounting 1 of State Vocational High School  1 of Karanganyar, it can be 
seen from the improving motivation and student outcome on each cycle of this 
research. 
Keyword: Learning motivation, learning outcome, Quantum Learning, Picture 
and Picture 
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MOTTO 
 
 
“Bahagiakan orang tua kita, maka kebahagiaan yang lebih akan datang kepada 
kita.” 
(Penulis) 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.” 
(Ibu Kartini) 
 
“Sebenarnya tantangannya bukan me-manage waktu tapi me-manage diri kita 
sendiri.” 
(Mario Teguh) 
 
“This life is an educator and we are always in a state must learn.” 
(Bruce Lee) 
 
“Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil 
(ahli/professional). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk 
keluarganya, maka nilainya sama dengan seorang mujahid di jalan Allah SWT.” 
(HR. Ahmad) 
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